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With the rapid development of computer network technology and information 
technology, office automation has become one of the many departments and 
enterprise management tools, many companies have accelerated the information 
system construction, and positive information to a variety of advanced technology to 
actual work. OA office automation system which is a set of information management 
and office automation and integration of information systems, has been favored by 
many enterprises and institutions, by OA office automation system can achieve office 
automation enterprises and institutions to improve the sharing of information within 
the enterprise and transmission network. OA office automation systems can provide 
higher quality and more efficient information services for enterprises leadership 
decision-making full use of enterprises and institutions. 
Based on this, the OA office automation system development started to explore, 
through the demand for office automation company OA systems analysis, and systems 
for office automation OA system development. OA office automation system design, 
mainly from the document management module, office management module, 
communication module, public information module, file management module and 
system management module detailed analysis, design and implementation. 
Application of the system will enable the company to achieve paperless online office 
standardize current office processes and improve office efficiency, promote company 
information construction. 
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